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Abstrak , 
 
 Dengan hadirnya teknologi data warehouse maka akan memudahkan pengaksesan 
data secara cepat guna dalam memperoleh informasi yang dapat menunjang proses 
pengambilan keputusan serta menghasilkan laporan sesuai dengan perspektif yang 
diinginkan pihak manajemen eksekutif perusahaan. Skripsi ini membahas tentang 
pemanfaatan teknologi data warehouse dalam bidang pemasaran dan persediaan pada 
PT. Citrakreasi Makmur. Metode yang digunakan dalam penyajian skripsi ini adalah 
metode analisis dan metode perancangan. Dimana penelitian dimulai dari pengumpulan data 
serta melakukan analisis sistem yang sedang berjalan yang digunakan sebagai masukan 
dalam rencana pengimplementasian. Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan dilakukan 
transformasi terhadap data tersebut sehingga menjadi dimensi dan fakta yang dapat dilihat 
hubungannya dalam skema bintang. Adapun hasil rancangan adalah suatu aplikasi data 
warehouse  pemasaran dan persediaan yang dapat memudahkan manajemen eksekutif 
perusahaan untuk mendapatkan informasi yang penting seperti informasi penjualan, 
pengiriman, retur penjualan, promosi, dan persediaan sesuai dengan perspektifnya 
sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya teknologi data 
warehouse maka akan memudahkan dalam menunjukkan kecenderungan perkembangan 
bisnis dimasa mendatang, meramalkan perubahan pasar, melakukan analisis terhadap 
kinerja perusahaan serta dapat membantu dalam pengambilan keputusan manajemen. 
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